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スポルクラブ入会以前に運動をしていない 89 34.6 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 27 10.5 
体育館や公民館などの体育施設 81 31.5 
家の周りや公園 25 9.7 

























































入会後スポルクラブ以外で運動していない 104 40.6 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 11 4.3 
体育館や公民館などの体育施設 58 22.7 
家の周りや公園 42 16.4 









































スポルクラブ以外では運動していない 64 68.8 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 3 3.2 
体育館や公民館などの体育施設 3 3.2 
家の周りや公園 15 16.1 
そのほか 8 8.6 




スポルクラブ以外では運動していない 40 24.8 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 7 4.3 
体育館や公民館などの体育施設 54 33.5 
家の周りや公園 27 16.8 
そのほか 33 20.5 





スポルクラブ以外では運動していない 11 33.3 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 6 18.2 
体育館や公民館などの体育施設 6 18.2 
家の周りや公園 5 15.2 
そのほか 5 15.2 




スポルクラブ以外では運動していない 21 27.3 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 1 1.3 
体育館や公民館などの体育施設 46 59.7 
家の周りや公園 6 7.8 
そのほか 3 3.9 




スポルクラブ以外では運動していない 2 10.0 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 0 0.0 
体育館や公民館などの体育施設 1 5.0 
家の周りや公園 14 70.0 
そのほか 3 15.0 




スポルクラブ以外では運動していない 6 20.7 
スポーツクラブ・フィットネスクラブ 0 0.0 
体育館や公民館などの体育施設 1 3.4 
家の周りや公園 1 3.4 
そのほか 21 72.4 
合計 29 100.0
35
た会員の入会後のスポルクラブ以外での運動
実施について示したものである。
　スポルクラブ以外では運動していない割合
が最も多く33.3％であった。スポーツクラブ
やフィットネスクラブで運動している割合は
18.2％であり，パーセンテージは入会前（表
２）より増加しているが母数が異なり，実数
では26から７へ減少していた。
　表７は，スポルクラブ入会前に「体育館や
公民館などの体育施設」で運動していた会員
の入会後のスポルクラブ以外での運動実施に
ついて示したものである。
　体育館や公民館等の体育施設で運動してい
る割合は59.7％であった。パーセンテージは
入会前（表２）に体育館や公民館などの体育
施設で運動していた割合31.5％より増加して
いるが母数が異なり，実数では81から46へ約
半減している。
　表８は，スポルクラブ入会前に「家の周り
や公園」で運動していた会員の入会後のスポ
ルクラブ以外での運動実施について示したも
のである。
　家の周りや公園で運動している割合は
70.0％であった。パーセンテージは入会前（表
２）より増加しているが母数が異なり，実数
では25から14へ約半減していた。
　表９は，スポルクラブ入会前に「そのほか」
で運動していた会員の入会後のスポルクラブ
以外での運動実施について示したものである。
　そのほかで運動している割合が最も多く
72.4％であった。パーセンテージは入会前（表
２）より増加しているが母数が異なり，実数
では35から21へ減少している。
　これらのことから，スポルクラブ入会後は，
入会前に実施していた運動を続けているもの
の，それぞれの半数程度はスポルクラブでの
運動に切り替えている傾向が見られた。とく
に入会前にスポーツクラブやフィットネスク
ラブで運動していた会員は，スポルクラブ入
会後多くがスポーツクラブやフィットネスク
ラブから移行しことが明らかとなり，費用負
担が大きいほど，スポルクラブに移行してい
ると考察できる。
まとめ
　本研究では，北方圏における総合型地域ス
ポーツクラブ会員の運動実施率について，本
学スポルクラブ会員を対象に調査した結果以
下のことが明らかとなった。
１．スポルクラブ入会前の運動実施について
　スポルクラブ入会前の運動実施について
は，今回の調査の会員回答者のうち，89名（回
答者のうち34.6％）は入会前運動をしていな
かったことから，運動実施率向上に確実に貢
献していることが明らかとなった。 
２．スポルクラブ入会後の運動実施について
　スポルクラブ入会後の運動実施について
は，今回の調査の会員回答者のうち，家の
回りや公園で運動している割合は２倍弱の
16.4％へ増加し，そのほかも2.4％ではあるが
増加しており，スポルクラブに入会したこと
によって，スポルクラブ以外での運動実施率
も向上したことが明らかとなった。
３．スポルクラブ入会前に運動実施がない会
員の入会後の運動実施について
　スポルクラブ入会前に運動実施がない会員
の入会後の運動実施については，ほとんどが
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スポルクラブ以外では運動をしていないもの
の，家の周りや公園，そのほか（8.6％），ス
ポーツクラブやフィットネスクラブ（3.2％），
体育館や公民館などの体育施設（3.2％）を
合わせると31.1％がスポルクラブ以外でも運
動実施するようになったことが明らかとな
り，入会前に運動実施がなかった会員がスポ
ルクラブでの活動を機に，運動実施の範囲が
広がったことが明らかとなった。
４．スポルクラブ入会前に運動実施がある会
員の入会後の運動実施について
　スポルクラブ入会前に運動実施がある会員
の入会後の運動実施については，入会前に実
施していた運動を続けているものの，それぞ
れの半数程度はスポルクラブでの運動に切り
替えている傾向が明らかとなった。とくに入
会前にスポーツクラブやフィットネスクラブ
で運動していた会員は，スポルクラブ入会後
多くがスポーツクラブやフィットネスクラブ
から移行しことが明らかとなり，費用負担が
大きいほど，スポルクラブに移行しているこ
とが明らかとなった。
付　記
　本研究は，平成25年度北方圏生涯スポーツ
研究センター研究費の助成を受けて実施され
たものである。
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